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Antecedentes del Presupuesto Participativo como resultado de la 
concertación local 
 
El Presupuesto participativo surge como una herramienta innovadora para facilitar 
que la ciudadanía participe en la elaboración y control de la ejecución del 
presupuesto  Municipal, en el marco de promover la gobernabilidad democrática 
local
1
.  
 
La experiencia pionera en el Presupuesto Participativo proviene de Porto Alegre, 
misma que está ubicada en el estado de Río Grande do Sul en el sur de Brasil. Esta 
ciudad tiene más de 80 barrios que hoy entre 5 a diez barrios forman parte de las 16 
zonas o regiones que fueron dividas de forma participativa para realizar este 
proceso. Tiene una población de 1.300.000 hab. Las actividades económicas 
predominantes son de servicios y comercio, con un PBI de la ciudad de unos U$S 
8.000 millones, y articula una región metropolitana de unos 27 municipios que 
tiene unos 3.500.000 hab
2
.  
Desde que en 1989 el Concejo Municipal de Porto Alegre, junto con  varias 
asociaciones de la ciudad, decidieron, de común acuerdo, emprender un estudio de 
las necesidades de la ciudad encontraron entre los primeros resultados que la 
acumulación de demandas sociales era mayor que la capacidad presupuestaria y 
administrativa del gobierno local, ante esta realidad, las autoridades municipales 
idearon  un mecanismo de participación que permitiera  formular un orden de 
prioridad y decidir la asignación de una parte importante del presupuesto municipal 
con la participación de los ciudadanos y de esta manera integrar los aspiraciones 
ciudadanas en el marco de las posibilidades financieras. 
 A partir de esta experiencia se pusieron en marcha las primeras iniciativas en la 
ciudad brasileña de Porto Alegre y la figura de los Presupuestos Participativos ha ido 
ganando presencia tanto en América Latina como en Europa.
3
 
Para el impuso de esta iniciativa algunos países han construido marcos regulatorios 
específicos y creado leyes para legitimar su implementación, entre los países que 
cuentan con leyes de Participación Ciudadana orientadas a la implementación del 
PP se encuentran: Perú, Bolivia, Ecuador, Colombia, República Dominicana y 
Venezuela entre otros. 
En lo referente a Honduras no existe una ley que impulse de manera directa el 
Presupuesto Participativo, como es el caso en algunos países de América del sur, sin 
embargo,  existen condiciones favorables para su implementación, estas condiciones 
se expresan en el marco normativo vigente en Honduras y las lecciones aprendidas 
                                                          
1
 Eco. CARLOS GREY FIGUEROA ; Manual de Presupuesto Participativo, ASOCIACIÓN ECOCIUDAD, Perú  (S.F) 
2
 Ibid 
3
 Francisco Francés García, Antonio Carrillo Cano, Guía Metodológica de Presupuestos Participativos, Ceative 
Commons, Alicante 2008 
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a partir de las iniciativas desarrolladas en municipios como Talanga, Maraita, Villa 
de San Fco., Cedros, San Ignacio (CIPRODEH ,2003- 2006)  y Guaymaca en el 
departamento de Fco. Morazán (SNV 2005), La Esperanza e Intibucá en el 
departamento de Intibucá, Santa Rosa de Copan, Cabañas en del Depto. de Copan 
(Proyecto Norte de Copan, 2008), Márcala en la Paz,  entre otras. De las 
experiencias antes mencionadas no existe una metodología estandarizada, por lo 
que cada institución de apoyo que impulso en su momento cada una de estas 
iniciativas, diseñaron modelos metodológicos propios, tal es el caso del Proyecto 
Norte de Copan, CIPRODEH, Cooperación Holandesa (SNV).  
 
Entre estas destaca la experiencia de Guaymaca en el año 2005, en la cual el 
proceso se desarrolló como una continuación del Plan de Desarrollo Municipal en el 
marco de la Estrategia para la Reducción  de la Pobreza, la experiencia se desarrolló 
en varias fases en las cuales se dividió el municipio en 5 zonas territoriales y se 
realizaron 50 diagnósticos comunitarios participativos y 5 diagnósticos zonales, 
finalmente el proceso concluyo con la concertación del Plan de Inversión Multianual 
y POA del PDEM en cabildo abierto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“No basta la priorización de los problemas y soluciones, es necesario 
asegurar a los/as ciudadanos/as participar en la toma de decisiones 
sobre la asignación de los recursos”.  
                        Proceso de Guáimaca F.M 
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Aspectos Generales del Presupuesto Participativo 
Presupuestos Participativos y  su objetivo 
El Presupuesto Participativo tiene como principal objetivo la participación directa de 
los vecinos y vecinas con el fin de establecer las principales necesidades y demandas 
cotidianas de su comunidad, e incluirlas en el presupuesto anual del municipio, 
priorizando las más importantes y realizando un seguimiento de los compromisos 
alcanzados.  
 
 
 
 
 
Además de decidir parte del presupuesto municipal los Presupuestos Participativos 
también pretenden:  
 Promover que la ciudadanía no sea simple observadora de los 
acontecimientos y decisiones, y que pueda convertirse en protagonista activa 
de lo que ocurre en su comunidad y las aldeas, profundizando así en una 
democracia participativa.  
 
 Buscar, entre todos y todas, soluciones que se correspondan con las 
necesidades y deseos reales que tenemos. 
 
 Conocer de cerca la realidad presupuestaria del municipio, con sus recursos y 
limitaciones reales, permitiendo el análisis colectivo de la capacidad 
municipal de inversiones y la priorización de las mismas. 
 
 Lograr una mayor transparencia, eficiencia y eficacia en la gestión municipal, 
al compartir entre representantes políticos, personal técnico y ciudadanía el 
debate acerca de en qué se van a gastar nuestros tributos y en general los 
ingresos de la municipalidad.  
 
 Fomentar la reflexión activa y la solidaridad por cuanto los vecinos y vecinas 
tienen la oportunidad de conocer y dialogar sobre los problemas y demandas 
del resto.  
 
 Mejorar la comunicación entre administración y ciudadanía, generando 
espacios de debate entre representantes políticos, vecinos/as, colectivos y 
personal técnico.  
“Los Presupuestos Participativos es una forma de 
participación de la ciudadanía en la gestión de sus 
municipios, mediante la cual entre todos los vecinos y 
vecinas pueden participar en la elaboración del 
presupuesto público municipal” 
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Presupuesto  
Participativo 
Mejorar la calidad del  
Gasto Público 
• El PP está contribuyendo a  
asignar más recursos a grupos 
poblacionales excluidos? 
• El PP está contribuyendo a 
que las instituciones de SC se 
comprometan con el 
municipio en la 
implementación de los 
proyectos? 
• Convocatoria e 
inscripción de 
agentes 
participantes 
• Talleres de 
diagnostico 
• Talleres de 
priorización 
• Formalización de 
acuerdos 
• Formación de 
Comités de 
Vigilancia 
¿Para 
qué? 
Mayor transparencia y eficiencia 
Afianza la Gobernabilidad 
Decisión consensuada sobre el 
interés ciudadano(a) 
Proceso autorregulado 
Fomenta la reflexión activa  
Solidaridad sobre las necesidades 
y recursos disponibles 
Ventajas que portan los Presupuestos Participativos4 
  
El principal aporte de los Presupuestos Participativos es el asentamiento de la idea 
de una ciudadanía activa, haciendo partícipe al vecino y vecina de la marcha de 
comunidad  y de las aldeas. Entender, en definitiva, la gestión pública como algo 
que tiene que ver con nuestras vidas, y que podemos no solo participar, sino 
también decidir sobre estos asuntos públicos. Además, podemos establecer una serie 
de ventajas que deben acompañar el desarrollo del proceso: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
4
 IEPALA, Manual de Presupuesto Participativo, 2008, Ayuntamiento de Sevilla, España  
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Cuáles son las Condiciones Mínimas para la Implementación de la 
Metodología de Consulta Ciudadana en los Municipios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voluntad Politica 
 
•Tanto del alcalde como del resto del Equipo de Gobierno 
Municipal. 
Oportunidad 
•Es el hecho de determinar cuál  es el momento pertinente 
para poner en marcha la formulación del Presupuesto 
Participativo. 
Estabilidad 
•Deben haber una mínima estabilidad de quienes van a 
elaborar el presupuesto y que además deben continuar con su 
ejecución, ya sea desde la estructura municipal así como desde 
la sociedad civil. 
       Competencia      
Tecnica 
 
•El gobierno local debe dotarse de una competencia profesional 
mínima que asegure la  eficiencia, eficacia y democracia en el 
proceso 
Capacidad de 
convocatoria 
•Se tiene que motivar y promover la participación de los 
ciudadanos en el proceso, ser sensibilizados a participar en él 
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Fases del Presupuesto Municipal Participativo 
 
Gráfico del Ciclo del Presupuesto Municipal Participativo 
 
 
 
 
 
Fase I: Organización y 
Planificación  
FaseII: Diagnostico 
Cominitario 
participativo 
Fase III: Concetación de 
prioridades  
Fase IV: Formulación y 
vinculaciondel 
presupuesto  a los 
Resultados  
Ejecucion del 
presupuesto 
participativo  
Fase V: Monitoreo y 
Seguimiento 
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Fase 1: Planificación y organización 
 
 
Objetivo: Identificar la Estrategia de organización y validación interna municipal e 
intermunicipal para la estructuración y organización de la consulta ciudadana del  
presupuesto municipal. 
Paso 1: La aprobación por parte de la Municipalidad 
Objetivo: Concretar la voluntad política mediante la aprobación de un acuerdo de 
corporación municipal del proceso de concertación local del presupuesto municipal. 
Metodología: En este paso se identifica por parte de la corporación municipal 
quienes serán los regidores o regidoras comisionados a participar en el Equipo 
Motor (EM) del proceso, de igual manera el alcalde indica los miembros del equipo 
técnico municipal que integraran el equipo motor. Por otra parte se acuerda la 
convocatoria a los representantes de la sociedad civil y comisionado municipal que 
integraran el Equipo Motor como representantes de los vecinos del municipio. 
Adicionalmente se integraran a los organismos y actores de apoyo presentes en el 
municipio. 
Paso 2: La Conformación del Equipo Motor 
Objetivo: El propósito de integrar el Equipo Motor responsable del Proceso  es 
asegurar un traslado adecuado de la metodología, los conocimientos y habilidades 
necesarias para el desarrollo del proceso de elaboración del Presupuesto, 
temporalmente serán provistos por los técnicos de la Institución que brinda la 
asistencia técnica al municipio.  
Finalidad del Equipo Motor: Este quipo tiene como finalidad planificar, 
programar, apoyar, monitorear y dar seguimiento al proceso de concertación Local 
sobre el Presupuesto Municipal. 
 
Fase I 
Paso 1: Reunión de corporación 
Municipal se aprueba el proceso 
y Metodología  
Paso 2: Se convoca a las 
organizaciones de Sociedad Civil 
y actores claves a la 
conformación del EM 
Paso 3: Se capacita y planifica 
actividades del EM 
Paso 4: Se inicia estrategia de 
comunicación  convocatorias  a 
Talleres de Diagnostico  
Comunitario Participativo 
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Metodología: El primer paso es Identificación y mapeo de las organizaciones 
locales y actores relevantes por parte del facilitador del proceso (Organización de 
Apoyo ONG´s) y técnicos municipales e intermunicipales, la lista de actores 
relevantes es entregada al alcalde municipal para que este realice las invitaciones a la 
primera reunión de socialización y aprobación de la metodología de Concertación 
Local sobre el Presupuesto Municipal (ver Fase I, Paso I), en donde además se 
organizará el EM, a partir de este momento la corporación municipal nombra un 
representante para integrarse al EM y el alcalde municipal nombra por lo menos un 
técnico de la municipalidad quien  se integrara al quipo motor como de enlace 
técnico, apoyo y sostenibilidad del proceso. 
 
A partir de la integración del EM se inicia el proceso y se acuerda la fecha para la 
realización del taller inicial de capacitación y planificación del EM. 
 
Este equipo, idealmente debería estar formado por funcionarios municipales e 
intermunicipales, por regidores y considerar la incorporación de líderes 
comunitarios. A partir de las capacidades locales los principales miembros que 
deberán conformar el equipo motor son: 
 
 Alcaldes y Regidores 
 Equipo técnico municipal  
 Unidades Técnicas Intermunicipales 
 Organizaciones de apoyo gremial como AMHON 
 Representantes de la Sociedad Civil organizada 
 Comisionado Municipal 
 Agentes de apoyo (ONG´s, Programas y Proyectos de Cooperación, etc.) 
 
 
La estructura mínima del equipo motor deberá contener: 
 Coordinador 
 Facilitador 
 Enlace representante de la Corporación Municipal  
 Enlace Técnico Municipal/Intermunicipal  
 Sistematizador  
 Asistentes logísticos  
 
Paso 3: La capacitación y planificación de actividades del  EM 
Objetivo: Crear las capacidades para la facilitación del proceso de PP en los actores 
locales impulsores y empoderarlos de la metodología. 
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Metodología: Esta actividad se desarrollara una capacitación de un día en la cual se 
explicaran el contenido de la presente Guía y temas complementarios como el 
presupuesto municipal y gestión por resultados. 
Principales actividades a desarrollar durante la capacitación al EM: 
 Desarrollo de capacitación sobre el proceso metodológico para la 
Concertación local del presupuesto municipal o Presupuesto Participativo. 
 Elaboración de la estrategia de comunicación 
 Elaboración del Plan de Trabajo del EM  
Actores Involucrados: 
 Facilitador  
 Unidad Técnica Municipal 
 Unidad Técnica Intermunicipal 
 Miembros del Equipo Motor  
Paso 4: Estrategia de comunicación y apoyo a la sociedad civil y de las instituciones 
sectoriales  en la concertación local del presupuesto municipal. 
Objetivo: Con la implementación de las actividades de comunicación se espera 
apoyar a la sociedad civil y actores locales en conocimiento del Presupuesto 
participativo y las formas de participación, favorecer la coordinación de actividades 
operativas como ser los talleres de trabajo y motivar la asistentica a los eventos 
relacionados al tema. 
Metodología: La estrategia se construirá tomando en cuenta las capacidades y 
recursos disponibles en cada municipio, por lo que serán los miembros del EM 
quienes definirán mediante técnicas participativas los elementos básicos como ser el 
contenido del mensaje y los medios de comunicación a utilizar y el monitoreo y 
seguimiento a los resultados de la estrategia de comunicación. La estrategia de 
comunicación estará enfocada en la promoción, concientización y promoción de la 
participación ciudadana en la construcción de consensos locales o comunitarios 
sobre el presupuesto municipal; tendrá como ejes transversales en todas sus 
actividades el enfoque de género y de inclusión social, propiciando la participación 
amplia de la ciudadanía.  
Se identifican dos momentos claves para la implementación de la estrategia: 
1. Antes del proceso de Concertación Local propiamente dicho: El objetivo es 
dar a conocer los aspectos positivos del presupuesto participativo en los 
agentes relevantes a nivel municipal, se prevé el diseño y publicación de 
materiales didácticos como panfletos, trifolios u otro medio; estos materiales 
deberán ser entregados a los actores antes mencionados en reuniones y 
talleres relacionados al tema 
2. Durante el proceso de construcción local: las actividades de comunicación 
estarán relacionadas a alcanzar los siguientes objetivos: 
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a) Dar a conocer a los vecinos del municipio, que es el Presupuesto 
Participativo y sus ventajas, esta parte de la estrategia se deberá realizar 
en los días previos a las convocatorias, como mecanismo de motivación y 
concientización sobre la importancia de la participación ciudadana en los 
asuntos presupuestarios municipales 
b) Dar a conocer las formas de participación, fechas y lugares de los talleres 
de diagnostico, concertacion de prioridades y cabildo abierto de 
aprobacion.  
c) Dar a conocer a la ciudadania los mecanismos de seguimiento del 
presupuesto muncipal; una ves que el PP es aprobado por la corporacion 
muncipal y la ciudadania en cabildo abierto, los responsables del 
seguimiento (CCT, CPP, Comisionado muncipal) deberan establecer los 
periodos en los cuales rendiran informes en sus comunidades, 
adicionalmente se pueden diseñar mecanismos amplios de informacion en 
medios masivos. 
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Fase II: Diagnostico Participativo 
 
Paso 1: Elaboración de análisis de línea de base con insumos previos disponibles 
El objetivo: Es construir una línea de base de información comunitaria vinculada a 
las necesidades demandas en el Plan estratégico de Desarrollo Municipal, 
fortaleciendo la autogestión de las comunidades en su recopilación. 
Metodología: Hacer acopio de las información disponible como, bases de datos, 
líneas de bases recientes, datos estadísticos sectoriales, sistemas de monitoreo (Ej. 
Sistema de monitoreo de los Objetivos del Milenio); a partir de esta información se 
elaborara un perfil de la comunidad en la cual se desarrollara el Taller de 
Diagnostico comunitario, en este taller se validara y completara la información 
comunitaria. 
Un aspecto relevantes es la identificación de los elementos contenidos en el Plan de 
Desarrollo Municipal, en donde se identificaron de forma participativo necesidades 
e ideas de proyectos (Contenidas en el banco de proyectos) que pueden ser de 
utilidad para medir el avance a partir de la fecha en que se elaboró el mismo, 
validar los que siguen vigentes o descartar los que carecen de consistencia.  
Entre los aspectos más relevantes que debe contener la línea de base tenemos: 
 Datos generales del municipio y la comunidad 
 Datos Demográficos 
 Datos sobre la Salud  
 Datos sobre la Educación  
 Datos sobre la Vivienda  
 Ingresos y empleo 
 Actividades productivas presentes en la comunidad 
 NBI 
 Tenencia de la tierra  
 Recursos con que cuenta la comunida 
Fase II 
Paso 1:Se elabora análisis de línea de base por 
comunidad a partir de la información previa 
disponible y se inicia el perfil  de la comunidad  
Paso 2: Diagnostico comunitario, se identifican  
necesidades y problemas, se plantean las 
alternativas de solución  
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Paso 2: Diagnostico comunitario participativo5 
El Objetivo del Diagnostico Comunitario: Es determinar cuáles son los 
principales problemas y alternativas  de solución desde el punto de vista de las 
comunidades, a la vez conocer cuáles son las expectativas de los pobladores, es 
decir lo que los pobladores esperan en las áreas temáticas de su interés o de acuerdo 
a su movilidad social, con enfoque Pro pobre y Equidad de Género.  
Taller de Diagnostico Comunitario: Para la elaboración del Diagnostico 
comunitario nos apoyaremos en métodos y herramientas como ser las Técnicas de 
Visualización y Dinámicas de Grupos participativas. 
 
La DINÁMICA DE GRUPO es fundamental para trabajar con grupos de personas y 
lograr su participación efectiva.  
 
Las herramientas reunidas en este documento se apoyan casi todas en técnicas de 
VISUALIZACIÓN: por medio de representaciones gráficas, se logra la participación de 
personas con diferentes grados y tipos de educación, y se facilita la 
sistematización de conocimientos y el consenso.
6
 
 
A continuación veremos las principales actividades para la elaboración del 
diagnóstico comunitario: 
a. Identificación de Problemas 
b. Análisis de las causas y efectos  
c. Propuestas 
Objetivo: Identificar los principales problemas y demandas de la comunidad con 
enfoque pro- pobre y equidad de género. 
Metodología: Lluvia de Ideas todos en tarjetas de colores para hombres y mujeres 
diferente color  el facilitador explica los elementos del PDM en lo referente a los 
sectores y/o ejes estratégicos de intervención y a partir de allí inicia un dialogo 
reflexivo sobre de los principales problemas en cada área o sector. (Ej. Salud, 
Educación, Ambiente, etc.). 
 
Se organizan en grupos de acuerdo a la comunidad o aldea a la que pertenecen, y 
luego cada grupo analiza un sector (Salud, educación, ambiente) y  escriben en 
tarjetitas (diferentes colores por genero) los problemas identificados, posteriormente 
los pegan en un papelógrafo y agrupan por tipo o sector al que pertenece cada 
problemas, tratando de construir pequeños grupos de tarjetas, cada grupo nombra 
                                                          
 
6
 Ibídem  
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un relator que  expone los problemas que ha recolectado en su consulta 
comunitaria.  
 
Actores involucrados 
 El Alcalde o regidor delegado al proceso asisten al principio para instalar el 
taller y al final, para la formulación de acuerdos entre el Alcalde y la 
comunidad. 
 La Unidad Técnica de Municipal y/o intermunicipales  (UTM/UTI´s). Al 
menos dos técnicos facilitan el taller (Facilitador y sistematizador) 
 20- 30 representantes de las comunidades o barrios comprendidas en la 
zona, son los actores principales del taller. 
 Los demás miembros del  EM apoyan en el desarrollo del taller.  
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Duración 
Aproximadamente ocho horas. Se puede realizar en un día (en la semana o los fines 
de semana de acuerdo a las características de la comunidad).  
 
Lugar 
Se realiza en cada una de las zonas del 
municipio identificadas para este proceso. 
Se busca un lugar céntrico que preste las 
condiciones para reunirse con unos 20-30 
personas (pe. escuela, casa comunal, etc.). 
 
Recursos Necesarios                                                        
 Cuadros pre elaborados  
 Papelógrafo en blanco, marcadores. 
 Papel y lápices, tape y tijeras. 
 Materiales para realizar técnicas de 
animación (pe. papelitos con 
nombres de animales para la 
formación de grupos de trabajo).                                                                                 
 Cuadros resumen de la "Consulta a 
la Comunidad" (uno por cada 
sector) llevados a la reunión por los 
representantes de la comunidad. 
 Alimentación para los participantes. 
 Eventualmente transporte y 
alojamiento para participantes 
que se trasladan de sitios alejados. 
 Lista de participantes con 
desagregación  por género y edad (anexo III).  
 
 
El facilitador cuenta las veces que el problema fue mencionado y destaca 6 
problemas, el más mencionado en cada área de atención. Pregunta a los 
participantes si están de acuerdo con que estos problemas sean los seleccionados, si 
hay que quitar alguno o añadir otro. Cuando no se llega a un consenso, se vota 
sobre el problema en cuestión. 
 
Análisis de las Causas y los efectos  
Objetivo: Determinar las rutas causales de los problemas identificados por la 
comunidad 
Según Geilfus, 2002 
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Metodología: El facilitador explica los elementos metodológicos del análisis de 
Causas y efectos de acuerdo a la metodología del Marco Lógico, para esto  nos 
apoyaremos en herramientas audiovisuales (Papelógrafo, presentación en Data 
show, otros).  A partir de los problemas priorizados en el paso anterior se organizan 
nuevamente grupos de trabajo de acuerdo al número de sectores encontrados 
(Salud, Educación, Ambiente).  
Las comunidades disponen de aspectos positivos, los que se van identificando a lo 
largo de los talleres, es necesario conocerlos y definirlos ya que nos ayudan a 
identificar las alternativas de solución a los problemas planteados, además nos 
indican los recursos con los que contamos y si las alternativas planteadas son viables. 
Al igual que los problemas, los aspectos positivos se identifican por sectores o ejes 
temáticos, en plenaria el facilitador orienta a que los participantes mencionen por  
lo menos un aspecto positivo de su comunidad relacionado a cada tema, a su ves 
los técnicos municipales hacen acopio de este insumo para ser integrados en la 
elaboración del Plan de acción. 
En cada grupo de trabajo analizan dos de los seis problemas seleccionados en el 
paso dos y proponen varias alternativas de proyectos. Cada grupo caracteriza los 
dos problemas asignados. Hacen un cuadro para cada problema. 
Primero discuten las causas y consecuencias del problema e identifican Alternativas 
de Proyectos. Las alternativas de proyectos deben expresar distintas soluciones 
posibles. Para esto se pueden apoyar en los resultados de la Consulta a la 
Comunidad. Se recomienda identificar un mínimo de dos alternativas de proyecto por 
problema  
 
En este momento es preferible separar  a los participantes por sexo para conocer si 
existen necesidades diferentes con la finalidad de identificar problemáticas de forma 
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integral y garantizando condiciones de confianza para que la mujer pueda participar 
en sin inhibiciones. 
Seguidamente, se propicia de 
forma reflexiva la depuración 
de las causas y los problemas 
mediante la generación de 
una discusión, en el cual, 
mediante el árbol de 
problemas identificaremos las 
Causas, El problema central en 
cada uno de los ejes 
temáticos, agrupando los 
problemas similares y 
excluyendo los que no los son 
y comenzamos a establecer la 
relación de las acciones que podrían conducirnos a la solución de las causa.  
 
Organización de la Sociedad Civil  Comunitaria para el Seguimiento del  
Presupuesto Participativo   
Objetivo: Organización de la sociedad civil en torno al seguimiento y  monitoreo 
del presupuesto municipal a través de la conformación del Consejo de Presupuesto 
Participativo, misma que estará integrada por 4  Delegados por cada zona  para el 
Seguimiento y monitoreo de los acuerdos y representará a la comunidad ante la 
municipalidad a través del CPP y los otros entes que intervendrán en las distintas 
fases del proyecto. 
Metodología: Para la elección de estos Delegados los facilitadores dejan solos a los 
participantes, para que éstos discutan y escojan a los integrantes (mínimo cuatro 
personas). En el caso de que exista una organización de la comunidad, pe. Una 
CCT, los participantes pueden ratificar a sus integrantes o formar una comisión 
mixta (no se pretende formar comités paralelos a los que ya existen, más bien se 
trata de fortalecer las organizaciones existentes). 
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Fase III: Concertación de prioridades, la negociación entre los 
actores locales 
 
 
 
Objetivo: Determinar los elementos para el consenso colectivo de prioridades 
municipales, mediante criterios de priorización socialmente compartidos por las 
autoridades municipales y la ciudadanía 
El Equipo Motor facilitara el taller de concertación de las prioridades y sistematizara 
el proceso a fin  de proporcionar información objetiva a los técnicos municipales 
para la formulación del Presupuesto Municipal conforme a los formatos de uso 
oficial. 
Paso 1: Análisis Municipal de las propuestas de solución  
Objetivo: Identificar cuales las limitaciones y potencialidades de la municipalidad 
para la implementación de las propuestas ciudadanas como soluciones a sus 
principales problemas,  
Actores Involucrados: 
 Unidad Técnica Municipal / Intermunicipal 
 Corporación Municipal 
 CPP 
Metodología: En esta etapa se realiza análisis en base a la restricción fiscal 
municipal sobre las posibilidades de implementación de cada propuesta identificadas 
en el primer taller, así como de las demás variables de impacto (Número de 
beneficiarios, costos, vinculación a otras intervenciones, etc.) 
Luego hay que determinar los alcances financieros del Presupuesto Participativo. A 
partir de estos criterios podemos determinar qué obras o proyectos de carácter 
distrital o provincial deben ser presentados a  la población para validar su 
implementación.  
 
Fase III 
Paso 1: Análisis 
Municipal de las 
propuestas  
Paso  2: Perfilación de 
proyectos  
Paso 3 :Concertación 
de prioridades y se 
establecen acuerdos  
Paso 4: Formulación de 
anteproyecto del 
Presupuesto Muncipal 
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SI ESTO ES PRODUCTO DE UN ACUERDO ENTRE AUTORIDADES Y REPRESENTANTES DE LA POBLACIÓN 
DEBE SER REFRENDADO EN EL ACUERDO DE APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL POR PARTE DE 
LA CORPORACIÓN MUNICIPAL. 
Como ejemplos podemos decir que en el gasto del presupuesto participativo se tiene 
en cuenta lo siguiente: 
 
 Las obras que deben estar dentro de los ejes temáticos del Plan de Desarrollo 
Municipal. 
 Satisfacer necesidades básicas de servicios y de producción. 
 Se prioriza obras de mancomunidad. 
 Que la comunidad no haya sido beneficiaria en el anterior ejercicio presupuestal, 
cualquiera sea el origen de los fondos. 
 Los que el patronato de la comunidad considere que por emergencia debe 
priorizarse. 
  
Asimismo, es importante incorporar por medio de apalancamiento financiero, 
recursos de ONG, sectores del gobierno central, programas de cooperación, 
empresas privadas u otros, incluyendo el capital humano como la contraparte de la 
misma población.  
 
Una vez definido el monto, o la totalidad del presupuesto puesto en discusión,  se 
debe ordenar el territorio a fin de que sea equitativa la distribución de recursos a ser 
usados en determinados espacios geográficos. Esto tiene dos componentes: 
 División territorial o zonas 
del municipio   
 Asignación de fondos para 
cada unidad de territorial 
con enfoque pro pobre. 
 
Con esta división es factible una 
mejor participación de los 
pobladores en el proceso de 
Presupuesto Participativo, lo cual 
a su vez sirve para manejar 
indicadores y poder asignar 
recursos de manera más eficiente. 
 
El otro tema  es el referente a la asignación de los recursos para cada zona, cuando 
lo que se quiere es colocar parte del presupuesto  de inversiones a disposición de la 
población. Luego de determinarse en monto de inversiones de carácter municipal o 
estratégicos, se procede a distribuir lo restante en cada zona.  
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Insumos: 
 Recolección de información generada en los talleres zonales de Diagnostico 
Comunitario. 
 Tabulación de la información recolectada. 
 Análisis de la información recolectada. 
 Llenado de cuadros modelos para recolectar información financiera a partir de la 
Guía Metodología de PpR y Calidad del Gasto Publico Municipal. 
 Formulación de informe preliminar del diagnóstico de la Restricción Fiscal 
Municipal. 
 Elaboración final del análisis financiero 
 
Paso 2: Perfilación de proyectos  
El proceso inicia una vez identificadas las prioridades por las comunidades y 
analizadas las propuestas de solución por las autoridades municipales en base a 
criterios técnicos,  tiene como objetivo el elaborar o complementar la información 
del perfil de proyectos a fin de identificar posibles rutas de gestión. 
La elaboración o complementación de los perfiles está a cargo de la Unidad Técnica 
quien concentra la información de los perfiles de proyectos. 
Para su elaboración se siguen los siguientes pasos: 
 Asignación del responsable para la preparación de perfiles.- La cabeza de la 
Unidad Técnica asigna a un funcionario  un grupo de proyectos para que este 
elabore o complemente el perfil según sea el caso.  
 Elaboración o complementación de la información general.- Una vez 
asignados los perfiles, el funcionario completa toda la información de 
acuerdo al contenido mínimo requerido y con el apoyo del formato del 
perfil del proyecto (ver Anexo III) 
 Estimación inicial de costo.- Como parte de la tarea de preparación o 
complementación del perfil, el funcionario realiza una estimación 
aproximada del costo del proyecto, basado en costos generales de referencia 
de proyectos similares. 
Para la perfilación de estos proyectos los técnicos municipales o intermunicipales se 
pueden apoyar en bases de datos de costos, proyectos anteriores, consultas con 
artesanos y constructores locales u otros medios que faciliten la estimación del costo 
de los principales componentes del proyecto. 
El acompañamiento de los representantes de la comunidad es importante para la 
legitimidad del proceso de priorización, por esta razón los delegados o 
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representantes de la comunidad deberán tener la suficiente autoridad para la toma 
de decisiones en este momento del proceso. 
Paso 3: Taller de Concertación de prioridades y se concertación de acuerdos 
La asamblea del Consejo Zonal se desarrollará bajo los siguientes puntos de agenda 
                                                                     
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
                                               
Como actividad inicial se establecen los criterios para la distribución de los recursos 
municipales disponibles, considerando los siguientes elementos: 
 Gasto corriente ( Dentro de la normativa legal vigente) 
 Proyectos estratégicos ( A partir del PDM y/o de interés municipal)  
 Proyectos Prioridad 1 y 2, sucesivamente. ( Determinados por las 
comunidades) 
 
Los delegados de cada zona priorizan  
Previo a la realización del taller de concertación entre delegados y autoridades 
municipales, la UTM debe preparar el listado de tres a cinco proyectos priorizados 
por las propias comunidades o zona y por eje temático (o la cantidad de proyectos 
en función de la capacidad financiera y operacional de la municipalidad); y tenerlo 
listo para cuando se realice el taller.  
 
Agenda 
 
1. Comprobación de quórum por la 
representación de la municipalidad 
 
2. Apertura de la reunión por el Alcalde 
Municipal 
 
3. Compartir la zonificación municipal  /UTM 
 
4. Reflexión sobre la situación del municipio a 
partir de los hallazgos del proceso 
participativo / UTM (Línea base municipal) 
 
5. Compartir priorización de 3 a 6 proyectos por 
tema y zona o comunidad (Resultado de los 
Diagnósticos Comunitarios Participativos) 
 
6. Priorización ideas de proyectos 
 
7. Levantamiento de listado de participantes 
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En este taller se forman grupos de trabajo por ejes temáticos y se les proporciona los 
listados de los proyectos priorizados en los Talleres de Diagnostico Comunitario por 
cada eje, igualmente se les proporciona la matriz que contiene los criterios de 
priorización ; se les explica el uso de las matrices y hacen algunos ejercicios hasta 
que hayan comprendido, y posteriormente los grupos aplican la matriz hasta 
concluir, finalmente suman las ponderaciones de cada proyecto para determinar las 
prioridades. Concluido el ejercicio se levanta el listado de los participantes para 
comprobar la participación y representación de las comunidades. 
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Para la realización de esta etapa nos apoyaremos en la  siguiente metodología y 
herramientas: 
 
Paso 1: Selección de un proyecto para cada problema y alternativa de 
solución identificadas por las comunidad en asamblea o taller de 
diagnóstico comunitario participativo. 
 Distribuir Copias del Cuadro B1: Selección de una alternativa de proyecto Para 
Cada Problema. 
 Hacer y mostrar 2 Papelógrafo con los valores de los criterios de selección 
siguientes: 
 
 CRITERIOS DE SELECCION 
Efecto para la solución del problema: 
3 = La solución resuelve todo el problema. 
2 = La solución resuelve el problema en gran 
parte 
1 = La solución resuelve el problema solo 
una parte pequeña del problema. 
Relación con otro problemas: 
3 = Soluciona varios problema a la vez. 
2 = Ayuda a solucionar otro problema. 
1 = No influye en la solución de otro 
problema. 
Beneficiarios Directos: 
3 = Hombres y mujeres  se benefician 
igualmente de la solución. 
2 = Las mujeres de benefician principalmente 
de la solución. 
1 = Solamente los hombres se benefician de 
la solución. 
 
 Capacidad de solución con recursos 
propios de la comunidad: 
3 = La comunidad puede solucionar 
el problema por sí misma. 
2 = La comunidad puede 
parcialmente solucionar el 
problema. 
1 =  La comunidad nunca puede 
solucionar el problema por sí 
misma. 
 
Otros criterios: 
Costo: 
3 = Es de bajo costo 
2 = Es relativamente caro 
1 = Es muy caro 
Duración: 
3 = Se realiza rápido 
2 = Se necesita algún tiempo para 
hacerlo 
1 = Cuesta mucho tiempo realizarlo 
 
Cuadro B1 
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Urgencia: Mide el grado de necesidad de realizar el proyecto. 
Alcance: Mide el número de beneficiarios del proyecto. 
Costo:  Mide los recursos necesarios para realizar el proyecto. 
Duración: Mide el tiempo necesario para realizar el proyecto. 
Integralidad: Mide la influencia del proyecto respecto a la solución de   
otros problemas. 
 
Paso 2: Definición de los Aportes de la Comunidad 
El facilitador llena con los aportes de los delegados el Papelógrafo con el Cuadro B2 
“DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS E IDENTIFICACIÓN DE LOS APORTES DE LA 
COMUNIDAD” 
 
Proyecto: 
Grupos afectados:  
Fases Actividades 
principales 
¿Quién puede 
realizarlas? 
Aportes de la 
comunidad 
Formulación    
Ejecución 
 
   
Seguimiento y 
Supervisión 
   
Operación y 
Mantenimiento 
 
   
Administración y 
Sostenibilidad 
   
Cuadro B2 
 
Paso 3: Priorización de los proyectos 
 3 Copias del Cuadro Priorización de los proyectos seleccionados 
 1 Papelógrafo con los valores y/o criterios de Priorización de los proyectos 
seleccionados. 
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Urgencia: 3 = Es muy urgente 
   2 = Es urgente 
   1=  Puede esperar 
 
Alcance: 3 = Resuelve el problema para todos los habitantes de la comarca y/o 
barrio. 
   2 = Resuelve el problema para la mayoría de los sectores de la comarca y/o 
barrio. 
   1=  Resuelve el problema para pocos sectores de la población. 
 
Costo:  3 = Es de bajo costo. 
   2 = Es relativamente caro. 
   1=  Es muy caro. 
 
Duración: 3 = Se realiza rápido. 
   2 = Se necesita algún tiempo para realizarlo. 
   1=  Tarda mucho tiempo realizarlo. 
 
Integralidad: 3 = Soluciona varios problemas a la vez. 
2 = Ayuda a solucionar otro problema. 
   1=  No influye en la solución de ningún problema. 
 
 
 
 1 Papelógrafo grande (dos hojas) con el Cuadro B3 “Priorización de los 
proyectos seleccionados” 
 
Proyectos A B C D E F  
Urgencia       
Alcance       
Costo*       
Duración       
Relación con 
otros proyectos 
      
Total       
 
SU
M
A
R
 V
A
LO
R
ES 
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* En esta sección se analiza cada uno de los proyectos priorizados en para cada 
problema, integrando la cantidad de prioridades que sea posible financiar con los 
recursos disponibles de la municipalidad, los aportes comunitarios y de otras 
fuentes, es decir según lo establecido en la restricción fiscal del municipio. 
Paso 4: Se establecen acuerdos entre los representantes de las comunidades y las 
autoridades municipales  
El Alcalde expone su opinión respecto a los proyectos, tomando en cuenta las 
políticas de la 
Alcaldía y las posibilidades de financiar los proyectos, sin perder de vista los aportes 
de la comunidad. Luego explica a los participantes los próximos pasos que se van a 
seguir, que agentes intervienen en la decisión sobre los proyectos como ser el 
análisis técnico municipal de las propuestas. 
 
Los participantes deben expresar y discutir los puntos de vista del Alcalde, con los 
cuales están o no están de acuerdo. El Alcalde y los participantes acuerdan el 
próximo paso, pe. la fecha de una nueva reunión con los técnicos para elaborar un 
plan de trabajo. 
 
Al final del taller, el Alcalde, los delegados  y los participantes de la reunión firman 
un acta  con la lista de todos los proyectos priorizados. EL ALCALDE CIERRA EL TALLER. 
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Fase IV: Enlace metodológico entre el presupuesto por resultados y el 
presupuesto participativo. 
 
 
Objetivo: Establecer los vínculos metodológicos entre el Presupuesto Participativo y 
el Presupuesto por Resultados.  
Paso 1: Formulación del Plan de Inversión Municipal  Participativo PIM 
La Elaboración del PIM concertado por la Unidad Técnica Municipal, conforme a 
los formatos y estándares oficiales, pero tomando en cuenta los proyectos 
priorizados y negociados con los delegados de las comunidades. 
 
Es a partir del PIM que se iniciara con la elaboración del Presupuesto por 
Resultados, para lo cual nos apoyaremos en la Guía metodológica  para la 
formulación  PRESUPUESTO POR RESULTADOS DEL PGL/AMHON-COSUDE. 
 
El presupuesto se elabora tomando en consideración lo decidido en los pasos 
anteriores, y asumiendo el presupuesto de ingresos y egresos municipales. Esto se 
hace mediante la conversión de de los resultados de las plenarias a los formatos 
oficiales establecidos por la Secretaria del Interior y Población SEIP,  para la 
elaboración del PIM.  
Paso 2: Formulación del  POA-Presupuesto por Resultados 
Una vez concluido el Proceso de formulación del Presupuesto Participativo, viene 
una fase de ejecución y seguimiento. Existen dos aspectos importantes que son: 
 Conversión del Presupuesto Participativo en el Plan Operativo Anual y 
Presupuesto por Resultados de la Municipalidad. 
 Establecimiento de los mecanismos de control y seguimiento. 
 
Sobre este primer tema, no es necesario abundar en explicaciones, solamente señalar 
el uso de los  procedimientos establecidos en la GUÍA METODOLÓGICA PARA LA 
ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO, 2010,  AMHON/PGL a partir del PIM; sin 
embargo,  hay que señalar que en esta parte es necesaria la intervención del Consejo 
Fase IV 
Paso 1:  Se formula el PIM a 
partir de los acuerdos  
Paso 2: Se formula el Plan 
Operativo Anual y 
Presupuesto por Resultados 
Paso 3: Institucionalización 
del PP.  Se socializa y aprueva 
el presupuesto en cabildo 
abierto  
Paso 4: Organización del 
Consejo de Presupuesto 
Participativo 
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de Presupuesto Participativo para que valide los cronogramas de ejecución y revise 
las metas, sobre todo en cuanto a la ejecución de los proyectos de inversión. 
En cuanto al control y seguimiento, se debe velar por hacer realidad la vigilancia 
ciudadana; es decir,  la posibilidad de que los ciudadanos, a través de su Consejo de 
Presupuesto Participativo, fiscalicen y monitoreen los avances y el cumplimiento de 
los acuerdos. 
A manera de resumen, presentamos la matriz  que recapitula los pasos de la 
propuesta metodológica y la distribución de roles: 
Planteados los conceptos generales de la planificación de proyectos de inversión en 
el PIM en el capítulo de inversiones, a partir de este momento se presenta la 
vinculación o articulación a la Gestión orientada a resultados mediante la 
elaboración del Plan Operativo Anual y Presupuesto por Resultados (POA-PpR.), 
considerando que los proyectos del PIM  han sido priorizados de forma 
participativa,  se procede entonces a la elaboración de metas, indicadores y 
definición de medios de verificación en cada nivel del PpR, para esto utilizaremos el 
formato de Matriz de POA-PpR
7
 
Gráfico: Enlace del PP con el PpR 
 
 
                                                          
7
 José Fernando García, Guía Operativa de la Metodología de Presupuesto por Resultados a Nivel Municipal, 
PGL/AMHON, Nov. 2010 
POA-PpR 
a partir 
del PIM 
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Elaboración de Matriz de POA-PpR a partir del PIM-Participativo 
 
El formato siguiente recoge la información relevante al POA conducente al logro de 
resultados, este implica la identificación del Sector, el Programa de intervención, los 
componentes o proyectos contenidos en cada programa y las actividades de cada 
Proyecto, por otra parte se encuentran las Metas en cada nivel, los indicadores de 
cumplimiento o avance, los responsables y el tiempo estimado de ejecución, además 
de su asociación con los recursos financieros mediante el resumen del costo 
presupuestario de la intervención, en forma resumida de esta forma podemos 
construir el POA –PpR de acuerdo a la lógica y formatos siguientes: 
 
Cuadros: Lógica de Intervención por niveles del POA-PpR 
 
Nivel del Marco Lógico Resultados por nivel Forma de 
intervención 
Fin  Impacto Sectores/Áreas de 
Desarrollo 
Propósito  Resultados  Programas 
Componentes Productos Proyectos 
Actividades Insumos Presupuesto 
 
Formato de Matriz de POA-PpR 
 
 
Paso 3: Institucionalizar el PP mediante la socialización, presentación y aprobación 
del presupuesto participativo en cabildo abierto como mecanismos de participación 
ciudadana 
Este evento tiene como objetivo aprobar y dar a conocer los resultados del proceso 
de concertación con las comunidades del presupuesto municipal y establecer el 
marco normativo para el complimiento de los acuerdos referentes a la calidad del 
gasto y la participación ciudadana en las diferentes etapas del ciclo presupuestario.  
Descripción del 
componente o producto 
(Incluyendo sus metas)
Indicador y Línea de 
Base de Producto
Medios de Verificación
Nivel de resultado 
esperado: Descripción de  
Actividades (Incluyendo 
sus metas)
Indicador y Línea 
de Base de 
actividad
Medios de Verificación Responsables
Presupuesto por 
fuente de 
recursos 
(municipio, 
comunidad, otro)
I II III IV
Total
Metas de Nivel de Componentes o Productos : 
Componentes o Productos Actividades
Cronograma
Nombre de la Muncipalidad
Nombre del Programa : 
Fin o Nivel Impacto: 
Meta del Propósito o Nivel de Resultado
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Metodología: En un acto público se hace la presentación del  presupuesto 
municipal, es decir en Cabildo abierto con la presencia de los diferentes organismos 
sociales e instancias involucradas en el proceso (REDES, CCT, CDR, etc.). Esto no es 
sólo una formalidad, ya que implica un compromiso público de la autoridad 
municipal para hacer realidad este presupuesto y compromete a los actores sociales 
a respetarlo y exigir su cumplimiento. 
Presentación y explicación del presupuesto municipal participativo 
Se realizara una presentación detallada delos alcances del presupuesto municipal 
concertado con las comunidades, se someterá a consideración de la sociedad civil y 
la corporación municipal para su aprobación, se organizara el Consejo de 
presupuesto participativo y se juramentara por la autoridad local como mecanismo 
de seguimiento y monitoreo del presupuesto participativo municipal. 
Para institucionalizar los Presupuestos Participativos es necesario contar con  
Resoluciones de la corporación municipal que lo avalen. Esta propuesta señala que 
el proceso se debe desarrollar dentro de los marcos normativos vigentes, su 
aplicación no debe trasgredir la normatividad, sino  más bien complementarla con 
un proceso social, por lo que luego de una presentación detallada de los alcances 
del nuevo presupuesto municipal con enfoque participativo se deberá realizar el 
correspondiente Acuerdo de Corporación Municipal en el mismo acto. 
Paso 4: Organización de la sociedad civil en torno al seguimiento y  monitoreo del 
presupuesto municipal 
Organización y juramentación del Consejo de Presupuesto Participativo (CPP) 
Para esto se tomara en cuenta todos los miembros de la sociedad civil electos en las 
comunidades para ser miembros del  CPP, y tendrán como sus principales funciones 
dar seguimiento al presupuesto participativo, para lo cual realizaran su propio plan 
de trabajo y autoreglamento, el cual deberá ser aprobado en una posterior 
asamblea de la sociedad civil. 
La elección se realizara en forma participativa, mediante la postulación de un 
coordinador, un secretario técnico miembro de la Unidad técnica municipal o 
intermunicipal (con vos pero sin voto),  un representante delegado por cada zona y 
un suplente para cada uno de los cargos. 
Por lo tanto, se recomienda que el Concejo del PP  esté integrado por 
representantes del Gobierno Municipal, así como de cada una de las organizaciones 
territoriales, sectoriales y gremiales que existan. Al inicio probablemente no es 
posible la representatividad absoluta, ya sea por voluntad o por desconfianza entre 
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los actores llamados a integrarla, sin embargo es preciso que sea concebida como un 
espacio permanentemente abierto a quienes quieran integrarse y aportar al 
desarrollo de su municipio de una manera ordenada y concertada. 
Se considera que durante el desarrollo de los talleres de diagnóstico territorial y 
sectorial, en los cuales han participado los representantes ciudadanos y las 
autoridades locales, se van generando condiciones para la elección de los 
integrantes de esta estructura participativa a partir del conocimiento y la confianza 
entre ellos, de manera de que se vayan reconociendo las capacidades de liderazgo y 
de compromiso de cada persona, en función de visualizar quienes podrían constituir 
el Concejo de PP. 
Es oportuno convocar a una asamblea para elegir al Consejo de Presupuesto 
Participativo (CPP) cuando ya se ha avanzado en el proceso, realizando varios 
eventos y talleres durante los cuales los representantes comunitarios y sectoriales 
hayan podido conocerse e interactuar, ganar confianza y establecer criterios sobre el 
perfil de las personas que deban formar el CPP, cuya función será gestionar 
integralmente el proceso participativo. Así mismo deberá definirse su estructura 
organizativa, reglamento interno y período de gestión
8
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
8
 Tomado del Manual de Planificación Estratégica Participativa, Proyecto de Desarrollo Municipal y 
Participación Ciudadana, RTI/ USAID, El Salvador, Abril 2002 
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Fase V: Seguimiento, Monitoreo y Evaluación de la Gestión del 
Presupuesto Municipal 
 
 
 
 
Objetivo: Establecer los procedimientos básicos para el seguimiento, monitoreo y 
evaluación al proceso de concertación local sobre el presupuesto municipal. 
En esta fase se implementa un sistema de monitoreo y evaluación
9
, tanto del 
proceso como de los resultados, y se inicia el nuevo ciclo de planificación 
participativa. La evaluación se realiza en dos momentos: al culminar el Plan 
Municipal de Inversión Social, se evalúa el proceso y un año después se evalúan los 
resultados. 
Evaluar significa sacar una serie de enseñanzas del pasado a fin de dirigir las acciones 
en el futuro: se recoge informaciones accesibles basándose en indicadores específicos 
(monitoreo) y después se analiza e interpreta éstas según criterios establecidos 
(evaluación).14 En el caso del proceso de Planificación Participativa a Nivel Local, 
implica detenerse a reflexionar en dos momentos: 
1. Al final de cada ciclo realizado, se evalúa la experiencia con la Concertación local 
sobre la formulación del Presupuesto Municipal, focalizando cada una de sus fases. 
2. Antes de comenzar el nuevo ciclo en cada año, se evalúan los AVANCES EN EL 
CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE INVERSIÓN MUNICIPAL EN CADA UNA DE LAS ZONAS IDENTIFICADAS EN EL 
MUNICIPIO Y LOS AVANCES DEL PPR. 
El Monitoreo es el procedimiento por medio del cual todos los actores implicados, 
se van asegurando de que el plan se mantenga dentro de los lineamientos fijados en 
                                                          
9
 Fase V adaptación del Manual de Microplanificación, FISE-INIFOM,1998, Peter Grohmann, Eneiza 
Hernández, Nicaragua.  
Fase V 
Paso I:  
evaluacion del 
proceso de 
Diagnostico 
Participativo  
Paso II: 
Monitoreo de la 
implementación 
del Presupuesto 
Participativo 
Paso III: 
Evaluación anual 
del Presupuesto 
por Resultados  
Paso IV: 
Evaluación anual 
del Plan de 
Inversión 
Municipal  
Paso 5: Inicio del 
nuevo ciclo de 
Diagnostico y 
Planificación 
Participativa 
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el proceso de consulta y de que no se desvíe de sus principales objetivos y 
finalidades. Se realiza en base a indicadores objetivamente verificables. 
Las principales acciones a desarrollar son: 
 Evaluar el proceso de planificación participativa realizado en el municipio. 
 Monitorear el desarrollo del Plan de Inversión Municipal. 
 Evaluar de forma participativa los avances del Plan de Inversión Social en 
Territorios Prioritarios. 
 Evaluar los avances del Plan Municipal de Inversión Social. 
 Iniciar el nuevo ciclo de planificación. 
Actores involucrados 
 El Alcalde y Corporación municipal, 
 Unidades Técnicas Municipales/ Intermunicipales(UTM/UTI´s), 
 Consejo de Presupuesto Participativo ( CPP) 
 Comisiones ciudadanas de transparencia ( CCT) 
 Otros actores relevantes. 
Recursos Necesarios 
 Evidencias del Proceso de Diagnóstico y concertación de prioridades, pe. 
Actas de acuerdos de priorización por zonas  
 Fichas: Registro de Reuniones entre Municipalidad y CPP 
 PIM actualizado. 
 Perfiles de Proyectos con ficha de seguimiento. 
 Otros documentos de seguimiento de los proyectos, pe. PpR. 
 Papelógrafos, marcadores, tape y tijeras. 
Paso 1: Evaluación del proceso de Diagnostico Participativo  
Después de haber terminado todo el Proceso de planificación con la elaboración del 
Plan de Inversión Municipal y Presupuesto Municipal, la unidad técnica municipal se 
reúne con el Equipo Motor para evaluar todo el proceso. En un primer momento, 
analiza los logros y dificultades encontradas en el proceso global de diagnóstico y 
planificación participativa, viendo factores claves en los distintos aspectos, como: 
Proceso de negociación: Logros y limitaciones del proceso de negociación con los 
entes financieros sobre la designación de fondos globales. 
El acierto en cuanto a la distribución de los fondos y la selección de Territorios 
Prioritarios 
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Eficiencia de la metodología: 
 Efectividad en el proceso de preparación de los talleres de diagnóstico 
comunitario 
 Número de talleres realizados, problemas en la realización 
 Asistencia a los talleres 
 Tipos de proyectos identificados 
 Como funcionó la elaboración del Plan de Inversión Municipal y presupuesto 
en cada zona o territorios Prioritarios. 
La distribución de los recursos 
 Actores que participaron 
 Como funcionó la articulación del Plan de Inversión en las zonas prioritarias 
con la Propuesta de Inversión de Inversión de Alcance Municipal o proyectos 
estratégicos y en las zonas menos impactadas por la distribución de recursos . 
 Aspectos que llaman la atención de la consulta que se hizo en esta etapa, 
tanto en la reunión municipal como en el cabildo. 
       
       Indicadores para monitorear el Plan Municipal de Inversión Social 
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Paso 2: Monitoreo de la implementación del Presupuesto Participativo 
Para poder monitorear la implementación, El Consejo de Presupuesto Participativo 
(CPP) y la Unidad Técnica Municipal (UTM)  montan un sistema de monitoreo con 
los siguientes indicadores: 
Paso 3: Evaluación anual del Presupuesto por Resultados 
El PpR en Territorios Prioritarios se evalúa anualmente en coordinación con la 
Comisión de Presupuesto Participativo. Para tal fin, la Unidad Técnica Municipal 
organiza una reunión con todas la presencia de todos los delegados, con los 
organismos de apoyo, y actores claves del municipio en la cual, analizan en primer 
lugar los avances en cada una de la metas y revisan los indicadores , y en segundo 
lugar analizan el proceso de implementación en las comunidades sus logros y 
dificultades durante el año. Para el análisis parten de los resultados estipulados en el 
PpR, así como en el resto de las evidencias recolectadas en el proceso. 
En la reunión se propone usar un método de autoevaluación sencillo conocido 
como SEPO, por sus siglas en francés Succés= Logros, Echecs = Deficiencias, 
Potentialités = Potencialidades y Obstacles = Obstáculos. Estos cuatro factores 
forman una ventana con cuatro cuadros, ordenados en base a dos ejes: el eje de 
tiempo, pasado-futuro y el eje de valoración positivo-negativo. 
Gráfico: Ventana del método de evaluación SEPO 
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Paso 4: Evaluación anual del Plan de Inversión Municipal 
En una reunión Municipal y con la participación de la Consejo de Presupuesto 
Participativo, las CCT y de más actores claves, se revisa el avance  en el 
cumplimiento del PlM y PpR. La evaluación se realiza siguiendo la metodología 
sugerida en el paso anterior. 
Previamente la UTM, elabora una lista con todos los proyectos, indicando el estado 
en que se encuentra, por ejemplo: Proyecto A en gestión ante…., Proyecto B en 
ejecución, Proyecto C terminado, etc. Para los proyectos que no se han ejecutado 
en la fecha indicada, se anota la razón del retraso. Los técnicos indican las 
conclusiones obtenidas en el Paso 3 con los representantes de las comunidades sobre 
la manera como deben ser tratados estos proyectos en el futuro, pe. "realizar el 
proyecto el próximo año", "quitar proyecto del Plan de Inversión Municipal porque 
no es realizable a mediano plazo", etc. 
Paso 5: Inicio del nuevo ciclo de Diagnóstico y Planificación Participativa 
Después de la evaluación del proceso y de sus resultados, la UTM en coordinación 
con el Consejo de Presupuesto Participativo y las CCT  puede iniciar el nuevo ciclo 
de planificación participativa. Este proceso debe ser realizado cada año y terminar 
antes de la fecha indicada para elaborar el Anteproyecto del Presupuesto Municipal 
(Mes de Agosto) para el próximo año. 
El nuevo ciclo de diagnóstico y planificación participativa comienza con la revisión 
de las necesidades y propuestas de solución, análisis de los recursos disponibles e 
identificación de nuevos fondos, la zonificación y distribución de recursos y  termina 
con la reformulación del PIM y PpR, visto el mismo como un plan flexible que se 
modifica cada año, quitando los proyectos realizados y añadiendo los nuevos 
proyectos identificados. 
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Anexos 
 
I. Ciclo de formulación del proceso de Concertación Local del Presupuesto 
Municipal 
II. Modelo de perfil comunitario 
III. Modelo de perfil de proyectos 
IV. Acta de acuerdos para taller de diagnóstico local participativo 
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Ciclo del proceso de Concertación Local del Presupuesto Público Municipal 
 
Fase Actividad Responsable Mes 
E F M A M J J A S O N D 
I Preparación y 
organización del proceso 
Equipo Motor             
II Elaboración de 
diagnósticos comunitarios 
participativos ( Revisión de 
prioridades a partir del 
segundo año)  
Equipo Motor, 
Municipalidad, 
Sociedad civil, 
comunidades 
            
 Análisis municipal de 
propuestas de solución  
Unidades técnicas 
municipales e 
intermunicipales 
            
 Perfilación de proyectos 
priorizados 
UTM´s, UTI´s             
III Concertación de 
propuestas de Solución 
(Muni-Comunidad) 
Alcalde, CCT, CPP, 
comunidad, UTM´s 
            
 Formulación de 
anteproyecto de 
presupuesto municipal por 
programas 
UTM´s, UTI´s             
 Concertación de 
propuestas de solución 
entre muni. Y Comunidad 
Alcalde, CCT, CPP, 
comunidad, UTM´s 
            
 Formulación de 
anteproyecto de 
presupuesto concertado 
 UTM´s             
IV Aprobación del 
presupuesto participativo 
y enlace con el PpR 
Alcalde, CCT, CPP, 
comunidad, UTM´s 
            
V Monitoreo y seguimiento CPP, CCT, Sociedad 
Civil, Comisionado 
municipal de t. 
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I. Perfil Comunitario por zonas 
 A continuación detallaremos los aspectos generales de cada una de las zonas municipales los cuales 
deberán ser considerados en la realización de los talleres de diagnóstico comunitario. 
1. Zona no. ________________________________ Lugar donde se realizara la asamblea : 
____________________________________ 
  
2. Breve descripción de la zona : ( Llenar cada uno de los ítems) 
a) Ubicación  
b) Características étnicas de la población  
c) Organización comunitaria 
d) Actividad económica de la zona 
e) Ocupación de la tierra 
f) Uso de la tierra 
g) Medio ambiente 
h) Vías de comunicación y estado de las mismas 
i) Otros. 
3. Detalle el número de aldeas de la zona: 
 
4. Población estimada de la zona: 
 
5. Línea de base comunitaria  
 
 Población  
No. Aldea  Hombres Mujeres Niños  Total 
1.      
2.      
3.      
4.      
 
 Necesidades Básicas
10
  
 
Agua y Saneamiento 
                                                          
10
 Tomado de los avances en la elaboración  de línea de base municipal de Camasca, Intibucá, Junio 2011, 
Unidad Técnica AMFI 
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Salud
 
Educacion  
 
Vivienda 
 
Electrificación  
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Infraestructura
 
Producción  
 
a) Mapa Zona No.______ ( Haga un mapa con las características más relevantes de la zona, 
incluyendo vías de comunicación y punto de reunión propuesto ) 
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II. FICHA DE PERFIL DE PROYECTO 
 
I.- GENERALIDADES DEL PROYECTO 
1.1.- INFORMACIÓN GENERAL 
Nombre del Proyecto 
 
Tipo de Intervención: 
Reparación _____Ampliación _____ Reemplazo _____Construcción Nueva _____ 
Otro ___________________________________________________________________________ 
 
Institución / Organismo:       
 
Aldea (s) solicitantes: 
 
Forma de contacto (Teléfono / fax) : 
 
Fecha de Elaboración del Perfil: 
 
Ubicación: 
 
Departamento Municipio zona Aldea/ 
comunidad 
Barrio( Urbano) 
     
Zona de Influencia 
Urbana  Rural  
 
 
 
 
Población: 
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 Municipio Aldea Barrio 
Población Total (No. Hab.)    
Hombres    
Mujeres    
Población Objetivo (No. Hab.)    
Hombres    
Mujeres    
 
Tipo de Población:                                                     Concentrada                        Dispersa   
Niveles de Pobreza del Municipio: 
Severa Alta Media Menor 
    
Distancia en Km del proyecto a  la cabecera  y municipal: 
_______________________________________________________________________________ 
Tipo(s) de vía(s) de Acceso al Proyecto: 
Pavimento Adoquín Concreto Tierra Acuática Combinada Otro 
       
 
Actividad Económica del Área de Influencia: 
 
 
Agricultura                 Ganadería                         Pesca                          Minería                Comercio 
 
 
Turismo                       Forestal                     Agroindustria                    PYME                     
 
Principales sub-actividades económicas: 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
Servicios básicos existentes en zona de influencia:  
B: Bueno    R: Regular    M: Malo 
Otro (Especifique):  _______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
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Topografía del Terreno: 
        
Tipo de Suelo: 
 
12.- JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
I.2.1 Identificación del Problema: 
 
 
 
1.3.- Descripción del Proyecto 
 
 
 
1.4.- Objetivo del Proyecto 
 
 
1.5.- METAS O RESULTADOS ESPERADOS  
RESULTADOS U.M CANTIDAD 
Definir Metas o Resultados 
(Unidades Físicas) 
  
   
   
 
 
 
 
 
Plana Ondulada
Ligeramente Inclinada Fuertemente Inclinada
         Quebrada
Arenoso Arcilloso Franco
Sonsocuite Limoso Rocoso
Talpetate Combinado Otros
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1.6.- ESTIMACIÓN DE COSTOS POR ETAPAS Y FUENTES 
        (Córdobas) 
CONCEPTO ALDEA ALCALDIA ORGANISMO INSTITUCION TOTAL 
Identificación      
Formulación      
Ejecución      
Supervisión      
Mantenimiento      
 Total      
 
1.7.- APORTES DE LA COMUNIDAD Y LA MUNICIPALIDAD 
         (Lempiras) 
APORTE Comunidad Municipalidad 
Terreno   
Mano de obra no calificada   
Materiales de construcción   
Acarreo   
Estudio   
Supervisión   
Diseño   
Otros   
 
1.8.- SITUACIÓN LEGAL DE LA PROPIEDAD: (Breve descripción) 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 Nota: Anexar documentos pertinentes 
1.9.- SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO 
(Describa la estrategia de cómo se prevé que el proyecto sea sostenible en el tiempo) 
1.10.- ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO 
Institución / Organismo  
Nombre de la Unidad   
Responsable de la Unidad  
Teléfono / fax  
Correo Electrónico (E-mail)  
 
III.- ANEXOS: 
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3.1. Croquis de ubicación del Proyecto 
3.2.  Comité de Seguimiento ( p.e. Patronatos, Juntas de agua, otros) 
3.3.  Desglose Presupuestario 
 
3.1.  CROQUIS DE UBICACIÓN DEL PROYECTO 
 
 
Nota: Preferiblemente copia de mapa geodésico (Escala 1:50,000) 
Indicar la dirección del Norte y las diferentes Comarcas aledañas 
 
Origen - Destino Tipo de Vía de Acceso Distancia (Km) 
   
   
3.2.  COMITÉ DE SEGUIMIENTO (Sociedad civil organizada y no organizada) 
NOSOTROS LOS ABAJO FIRMANTES ACEPTAMOS INTEGRAR EL COMITÉ DE 
SEGUIMIENTO PARA LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR ___________________ ____ 
EN LA ASAMBLEA EFECTUADA CON FECHA_____________________________________ 
NOMBRE DEL PROYECTO:____________________________________________________ 
MUNICIPIO:_________________________________________________________________ 
ALDEA:  ____________________________________________________________________ 
CARGO                                  NOMBRES Y APELLIDOS                               FIRMA  
_____________________      ____________________________________     _________ 
_____________________      ____________________________________     _________ 
_____________________      ____________________________________     _________ 
 
________________________                                             ________________________ 
       (Firma y Sello del Sector)                                                  (Firma y Sello del Alcalde) 
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3.3.  DESGLOSE DEL PRESUPUESTO 
ACTIVIDADES U.M CANTIDAD COSTO (Lps.) 
UNITARIO TOTAL 
     
     
 
________________________________________ 
FIRMA Y SELLO DEL SOLICITANTE 
IV: ACTA DE ASAMBLEA COMUNITARIA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES Y 
ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN  PRIORITARIAS 
 
En el caserío / aldea / colonia / barrio  ______________ del Municipio de  ______________________  del 
Departamento ____________ a los ____días del mes de ______ del 2011. 
 
Los habitantes de este lugar celebraron una ASAMBLEA COMUNITARIA PARA LA IDENTIFICACION DE 
NECESIDADES, ALTERNATIVAS DE SOLUCION, confirman y acuerdan lo siguiente: 
En la ASAMBLEA COMUNITARIA PARA LA IDENTIFICACION DE NECESIDADES Y ALTERNATIVAS DE SOLUCION 
estuvieron representados  todos los sectores de nuestra comunidad. 
 Tanto hombres como mujeres han tenido la oportunidad de participar libremente en las 
discusiones y votaciones. 
 Hemos sido informados acerca de los limitantes de fondos del municipio y del estado para 
el financiamiento de proyectos. 
 Hemos reunido _____ grupos para priorizar las necesidades del Municipio 
 Cada grupo  presento las alternativas de solución según las necesidades identificadas en 
el primer ejercicio. 
 Cada alternativa de solución se priorizo por cada grupo organizado 
 Las alternativas de solución priorizadas se unificaron por todos los grupos. 
A continuación se presentan la necesidad identificada con más frecuencia en la comunidad de: 
____________________. 
1er Proyecto Priorizado:  
 
2do Proyecto Priorizado:  
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3er Proyecto Priorizado:  
 Otras necesidades y posibles proyectos de solución que hemos analizado son en orden de 
prioridad: 
4  
5  
6  
 
 Elegimos democráticamente a las siguientes cuatro personas dos propietarios, dos 
suplentes con equidad de género como nuestros representantes o delegados para la 
concertación con la alcaldía municipal. 
Delegados Propietarios 
Nombre 
 
No. de identidad 
Firma o huella digital de 
conformidad 
   
Delegados Suplentes 
Nombre 
 
No. de identidad 
Firma o huella digital de 
conformidad 
   
Delegados Propietarios 
Nombre 
 
No. de identidad 
Firma o huella digital de 
conformidad 
   
Delegados Suplentes 
Nombre 
 
No. de identidad 
Firma o huella digital de 
conformidad 
   
 
Otros acuerdos de la asamblea: 
 
 
No habiendo más, nada que tratar y tras haberse conocido todos los puntos de la Orden del Día, se dio por 
concluida esta reunión a las _________horas,  del día _____del Mes____________ del año __________, 
firman en conformidad con la presente Acta:  
Alcalde Municipal/Enlace de la Corporación Municipal 
 Nombre  Firma  
Facilitador  de la Asamblea  
 Nombre  Firma  
Adjunto copia de lista de Participantes. 
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Guía Metodológica de Concertación Local sobre Presupuesto Municipal 
validada  con representantes de diferentes sectores de la Sociedad Civil,  
Autoridades y Técnicos Municipales e Intermunicipales  en un municipio 
participe del proyecto y Editada 
 
        
                                                 
 
 
 
